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DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MATERIAL E S 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
Año II 
Argen80la, 35,-2.- Ual'bastro, 20 Febrero oe 1897. I Toda la corrctlpomlencill se dirigirá á nom-brc del Director. Núm. ,} ~ = 
PRECIO lE SUISCRIPCI61: I '5D ,t... trimlltr. 
8e p.ltUea l •••••• d •• l No 8a devuelven los originales. 
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
1). Luis de Jraolagoitia y González 
Re~istrador de !a ~ro~iedad de este partido, Ca~allero de la Real J distin~uida Orden es~añola de Carlos 111 
•• e lalleel6 el dia •• de "~ebrer. de .. S9. 
() ·1'" P - ~ . -- • . _'.J • • -
Su afligida esposa D." M:llluela Biardeau, hijos, hermana, padres políticos, tíos, 
primol4, sobrinos y demás parientes, ruogan á Sil'" amigos se sin'an encomendar su alma 
. á Di08 y asistir el lunes 22 del corriente al funeral que en sufragio de su alma tendrá 
lugar en la Santa Iglesia Catedral, al toque ,le campanas, y á Il\s :\'Iisas del Carmen que 
se dirán el mismo día en el· altar del Santo Cristo de los Milagros de dicha Iglesia, des-
de lal! seis en adelante. 
El Exorno. Sr. Nuncio de S. S. concede 100 dls. de imlnlgencis á to~loslo. fleles 
por cada miss que. oy eren, comunión que aplicaren ó parte de Bosarlo que reza-
ren en sufragio del alm a del finarlo. 
Los ExcDloa. é limos. Sres. Obis poR de Sión, Arzobispo de Madrid-Alcslá. y 
Obispo Administrador Apost ólico de Barba8tro, conoeden á todos los fielel ~ 
dlas de indulgencia por 108 mismos actos de devoción. 
EL MATRIMONIO 
de la Infanta doña Alicia 
(NUESTROS TE LEG RAMAS) 
Venecia 17, 12,50 m.) 
BARRIO l\'IrER, DIPUTADO, MADRID 
Con viva satisfacción te anuncio que 
he concedido la mano de mi hija la. In-
fanta Alicia á Víctor Federico Ernesto, 
Príncipe Schoenburg Waldenburg, que 
por su elevación de carácter y senti-
mientos, merece la alta estima en que 
le tengo. Particípalo á mis fieles amigos, 
que estoy seguro compartirán mi alegría. 
CARLOS. 
Venecia 17. 
Acaban de prometerse como esposos, 
en el Palacio LOl'edan, con beneplácito 
y cOllsentimiento del Seflor Duque de 
Madrid, la infanta D.n Alicia y Sil Al-
t.eza Sel~enísima el pl'Ínci'pe Victor F\~ ­
derico Schoenburg ·Waldenburg. 
El matrimonio se celebrará en Vene-
cia después de fascua. 
MELGAR. 
Venecia 17. 
8 \1 'Alteza Serenísima el Príncipe Fe-
(l C' l'i co Rchoenburg, prometido de la In-
fant.a D: Alicia, nació en 1872. 
Es oficial de COl'aceros bávar\l~. Sil 
familia tiene igual de rango y nacimiL'n-
to con las casas soberanas. 
POI' acto espontáneo abrazó hace dos 
años la. Religión católiea, realizando el 
deseo que concibió siendo nifío al reci-
bir la bendición de Pío IX. 
lVI a n t.iene desde su con versión estre-
chos lazos con la corte pontificia. 
Profesa con ardor nuestros principios 
polí t. icos, gozalldo de la est.imación de 
cuantos le conocen. 
GARCIMARTÍN. 
La faustísima noticia del próximo en-
lace de nuestra muy amada Infanta do-
ña Alicia, viene á traer á la Casa del 
Destierro una nueva alegría. 
A ella seasociande todo corazón los lea-
lescarlist.as, que envían por condueto el e 
"El Correo Español», á nuestra Fami-
lia RealProscripta,sus más ardientes fe-
licitaciones, y hacen votos fervorosos 
para que el cielo conceda abundantes 
gracias y felicidad sin término, á los 
nuevos esposos y á sus augustas fúmi-
liase 
(De El Corl'eo Espanol.) 
EL PRfNCIPE 
Federico Schoenbourg 
Ya que conocen nuestros amigos la sa-
ti sfacturia nueva del próximo casamien-
to de la más jóven de nuestras Infanta:¡¡ 
con el Príncipe Víctor Federico Schoell-
boul"g Waldenbourg, creamo:'l muy de 
oportunidad darles una ligerísiloa noti-
cia acerca. de la ilustre ca8a alemana á 
que pertenece el prometido de D. & Alicia. 
L os SchoenbouL'g, qua fueron en la 
Edad MediaPríncipes Soberanos enFrall-
conia, 'ruringia, Sajonia y Bohemia, to-
man su origen de Federico de Schoen-
bourg que vi vió en el siglo X. Los Scho-
enuvurg tienen en Glanchau (Sajonia) su 
castillo señorial, que nata del siglo XII, 
y al terminar el siglo XIII adquirieron 
el Señorío de 'Valrlenbourg. Más adelan-
te, en &1 siglo XIV, aumentan sus domi-
nios con el Señorío de Lichtens tein, y fi-
nalmente, en 1400, eutra en poder de la 
CR,sa el condado feudal de Harstenstein 
en Francfort. 
La línea sUlJerior de los Schoenhourg, 
que :>( '11 Príncipes, :'le di vide en dos ra-
mas : la primogénita de los Schoenbourg 
Waldenbourg, y la segunda de los Scho-
ellbonrg Har¡.; ten teiu. 
El t.ronco de la pri !!lera rama fu e el 
Príncipe Otó n Víctor , que nació en 1785 
y murió en Febrero de 1859. Hijo de este 
Prí!1Clpe Otón y de su esposa la Princesa I 
da Schwarzb0ul'g-Rudolstadt,:fue el pa-
dre del Prínci pe Víctor, llamado Carlos 
El'uesto, que nació en Waldenbourg el 
8 de J \lnio Je 1836, seüor de Ganernitz 
en Sajoni~, de Schwarzenbach, Fahren·· 
bühl, Forban y Büg y otros en Baviera, 
etc., casado con la Princesa Helena, con-
desa de St'olberg-Wernigerode, nacida el 
11 de Abril de 1840. 
El segundo hijo y único varón de este 
matrimonio, es el Príncipe Víctor Fede-
rico Ernesto, prometido de nuestra In-
fanta, y nacido en Gauernitz el 20 de 
Septiembre de 1872. Recibió este Prínci-
pe la bendición de Pío IX, y desde on-
ton ces formó propósito de convertirse al 
catolicismo, hecho que llev') á cabo en 
.Junio de 1895, distinguiéndole Su San-
tidad León XIII con el nombramiento de 
Camarero secreto de capa y espada, y 
premiando con paternal afecto la fervo-
rosa adhesión del jóven Príncipe á la 
Silla apostólica. 
Desde su con versión, el Prínci pe Fe-
derico es tan ferviente católico, que sue-
le acudir á todos los Congresos católicos 
de Europa. En Trent.o conoció á D .a Ali-
cia, y deseando enlazarse con una prin-
cesa de abolengo católico, pidió su ma-
no que los señores Duques de Madrid 
acaban de concederle. 
A sus excelentes prendas morales, une 
el p¡'ometido de D. s Alicia una cultura 
ext·. t' .LOrdinaria, \lna figura arrogante (es 
dEl il layor estatura que D. Carlos), y Ulla 
cua ' . tiosa fortu na. 
E! Príncipe Fedarico, es C!l.ballero de 
la Ol'den soberana de Malta, y dedicado 
á la carrera de las armas, pre&ta en la 
actualidad sus servicios en el regimiento 
de caballería "Príncipe Carlos de Bavie-
ra", del que es oficial. 
Tiene dos hermanas: la Princesa Do-
nata Carlota, nacida en 1867, Y la Prin· 
cesa Matilde, que nació en 10 de Febre-
ro de 1878. 
las de las Reformas 
Son tantos los aspectos que ofrece la 
cuestión esa de las autonómicas reformas 
de Cuba y tantos los puntos vulnerables 
que á una crítica, severa é imparcial, 
present.a , que cuanto más se la estudia 
y examina, como si fuere asunto de ma-
teria inagotable parece suministrar aq ue-
lla important.ísima cuestión nuevas fases 
de estudio .v otros motivos de censura, 
Llama. poderosamente la atención el 
radical cambio obrado en el Gobierno en 
la adopción de medios para solucionar 
el intrincado y trascendental problema 
de Cuba. Entus·iasta y decidido partida-
rie , hast.a há poco, de que la guerra de-
bía concluirse con la guerra, principio 
que proclamaba en todos los tonos y 
ocasiones y hasta con ciertos alardes, 
que tenían realmente más de patrióticos 
que de jactanciosos, de repente y sill 
caus¡t alguna que lo 1l10tivára, mientras 
habían sobrevenido ot.ras para afirmarse 
más y más en aquél rprincipio , muda el 
Gobierno de pensamiento , cree, en su 
consecuencia, que á la acción de las ar-
armas, cuando esta es más eficaz que 
nun ca , debe unirse la acción diplomát.ica 
y otorga unas refol'mas, que dígase lo 
que ~ e quiera, result.an ser justificación 
cumplida de la rebeldía cubana. 
¿,A qué, pues, obedece ese súbito, in-
opinado y radical cambio en el Gobierno 
preci sa.mente cuando las circunstancias 
y el mejor cáriz de la guerra aconséjan-
le perseverar en su primer pensamiento? 
Misterio sería ese de (lifícil acl aración 
Dara 1I0S01. 1·OS, profanos.;n es tas mate-
rias y que carecemos de aptit udes para 
ahondar en estas cuest.iones , si los he-
chos no hubiesen venido á levantar ¡m 
tantico la punta del velo que lo encuLre_ 
Por que es 10 ciert.o que el cambio dd 
crit.erio gubernamental en este in terc-
santísimo asunto se operó á raíz tle (~ () ­
nocerse en Espafla el depresivo y con-
minatorio Mensaje de M. Cleveland. De 
aquí arrancan las fundadísimas sllpo~ i­
ciones de la inmensa mayoría de los l ' -
pañoles ae que el plan reformista de ü; 
novas se debe á exigencias de los E~! a . 
dos Unidos ; por eso , sin duda, se id p.ó y 
elaboró en el secreto, como se idea y la-
bora una cosa vitanda y ant.ipatrió t.'.:a .. 
Vergüenza dá decirlo, pero más ver-
gonzoso es todavía haberlo hecho : ~ L 
Decreto reformista há pocos días dic l.a-
do impuesto fné por la nación norte-
americana, por esa nación de ayer, an-
xiliar el más eficaz de la rebeldía cnba-
na, á la que ha provisto de armas, per-
trechos é instrumentos de guerra, aún 
de aquellos prohibidos por el derecho de 
gentes y los más vulgares sentimientos 
de humanidad, por esa nación á cuyos 
pies se pone la dignidad nacional para 
que, después de haber }¿¡nzado sobre ella 
el lodo de la injuria y la calumnia . la. 
huelle y pisotee hoy á su antojo, por e:-;a 
nación á la que, con las cOllcesiolles 
arancelarias que se le van á otorgar á 
cambio de que retire su protección tí los 
rebeldes, lo que es en ella obligadón 
ineludible, se sacrifican el comerciu, 1 a 
indust.ria y la agricultura nacioJ1;; l,'s 
abriéndose c<tsi exclnsivamente para I'! h 
los puertos y mercados de la gran Ami -
\la para que los explote según sus in te -
reses y conveniencias. 
Otro de los aspectos del proyect.o rp.-
formista , y tan refractario y odioso p;' ra 
el patriotismo español\ como el acaLa ~10 
de exponer, es que puede muy bien con -
siderarse aquél como un premio y r eCOlll-
pensa ot.orgados á los levantados en ar-
mas contra la Metrópoli y que, para 
emanciparse de ella, hácenla infame g'ue-
rra de exterminio, devast.ación y mn"l'-
te, que, en frase del antor de las refor -
mas, envuelve la total ruina tle aquel 
pedazo de la patria; y si es máxima in-
concusa que la. impunidad es 10 que mú~ 
fomenta los males y los crímenes; ¿cuán-
to más no ha. de fomentar entre los mam-
bises la idea separati sta, los sentimien-
t qs de inrlependencia., cuando cada. " ez 
que acuden al terreno de ln,s armas para 
lograrla , no solo qlle¡lan impunes su rc-
beldía y los enormes ¡les manes y críllle-
nes que perpetran en dicho terrello , si 
es que se premia estos y aquella con li-
bert.ades r concesiones rayanas al logro 
de eso mismo por que suspiran y se in-
smreccionan? Esto es de simple bt:"n 
sentido: y por eso hemos a.firmado 11n <1, 
y otra vez que las reformas qn e nos OClt -
pan , no sólo es tá.n desprovistas de Lt 
virt.ualidad y efi cacia necesarias }lal ~ 
cOll~ olidar en Cuba la solJerallía españo· 
la, si es que entratian también en su ser 0 
los g-Mmencs de la próxima independen-
r-ia de aquella preciada Antilla. 
Por ot ra parte, pretender al presrll . e 
terminar la illsurrección en la form a llll -
millante y a.frentosa que se il'ltl-nta , n· 
guye una im prcvisión y falt a dI.; n ·icl' :. ) 
en el Pod~r ejecllt ivo digna,s de las 11l:t-
yores censllras; por que si !:- incer<lll1 t'1 1 
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ahora cuando la insurrección vá de capa 
caida, ¿por qué no había de sE' rlo t.am-
bién en sus comienzos; ó cuando ost.en-
t.aba mayor fuerza. y pujanza? ¿Cuánta 
sangre, cuántas lágrimas, cll~tntos des-
a,s tres y clHínto dincro 110 se hnbiesen 
economizado? Si cntonces se equivocó 
(lieho Porler por f)\1é no 'onfiesa Ilohle y 
palaélinarnente S\1 eITor .Y deja á ot.ros, 
fJllC no ha.n incu rrido t~ 1I él, la t.area r e-
fOl'mi ta qu e tan ue 'dichatla, inoportuna 
l: ill consecnentcmentc acomete? 
y a ún no falta r¡ ti ien el fi I'ma q \le. ade-
más del enunciado, ot r tl de los móvilcs 
«¡ue han il1lluci(lo:t1 Gobi \.!rno ií. Ilietar 
las r eform as, que i III pllgll::tlllOS. es la IlC-
ccsidml imperiosa é inlleclinable qne 
sient.e de (/Ot ellrr pronto , mny pronto, 
la paz en la gran Antilla á t Ollo trancc 
y á cnalpnicr precio , por que <1 1' cOllt.i-
nllar la gnena t'; enart tlarlo ('(li ficio fiel 
sistema imperant c vendría:i ti erra con 
estrépit.o; .Y para sus pa rtidarios antes 
<]ue nada es la cOIlf;cr\':'wión y :O;!lbsis-
t encia de tan l11nlila(laflo s i::;\' cma l)olíi i-
co, por qne á su sombra viven, crCeen y 
medran á costa tIe la nadón y tIe sus 
más caros intereses , 
y no paran en los expuest.os ios moti-
vos de impLlgnación tIlle ofrece el pro-
yecto reformista del impenit ente doctri-
nario Sr. Cánova,s del Castillo. O, ros 
existen y no ménos poderosos qne los 
ennllcii1dos, de los que acaso tl'::l.lClIlOS 
en otro artí<;ulo, ya que l~ste yá alar-
gándose demasiado. 
-- .In • f':........ .t~ _ _ _ _ _ .__ _ _ _ O P_ 
Copiamos de nuestro est.imatlísimo 
compaii.ero de l\1auritl gt Correo E.~¡'Jl.I'-¿ul 
el siguiente notable articulo del señor 
Vázquez de Mella. 
"e-amo acaba 
Estamos presencian.b 1/\ caíJa de un 
sistema. Toda la E5paña li beral se des-
morona. El erlificio levantado sobre lo-
gias y barricadas está. agl'iet!;l,do y su te-
chembl'e cruje. Un vaho de muerte se le-
vanta de la lagnnR. parlament.ada y en-
vuelve con sus siniest.ros va.pores los vie-
jos muros, testigo;; en otro tiempo de la 
orgía ell que se devoró. la herencia de 
nue'3trc:! padres yel patrilllonio d3 nues-
tros hijas. El árbol de la libertad liberal, 
plantado en sus orillas y regado 00n un 
río de' sangre y de l{tgrimas, no ha. pro-
ducido m~s que bpllotai y espinas. 
Todos los ocailos sou t.risLes; pero el de 
un sol cubierto con cre 'lpone", lanzando, 
al través de e1103, ItlZ macilenta sobre un 
charco, es además repngn~nte. 
Cuando se mira el pasado y se contem-
pla de '> pués el presente, sufre vértigos 
la cab9za y ansias indeci bIes la. volun tad, 
preguntándose al fin el e,;píritu, lleno de 
estupor al observar la rapidez in vel'osi-
mil del descenso si la guel'ra de la Inde-
pendencia astará á tres siglos de distan-
cia de nosotros, y por un fenómpllo inex-
plicable habrá desaparecido de la memo-
ria del pueblo español '.l1l pel'iodo ele su 
historia, que por série larga ,y no inte-
rrumpida de torpeza!" y debilidarles seC;\l-
lares, explique la sima que el parlamen-
tarismo nos ofrece como t.érmino de sus 
hazañas. 
Levantar!:le ga,llardamente en IOH co-
mienzos del siglo contra Napoleón, y hn-
llar con arrogallCia so be rana las águilas 
imperiales acoHtumbrarlas á posarse so bre 
los trollOS más altoH ... y gemir al te¡'mi-
na.r e:a centuria bajo ;as bot.a'l de C,1110-
vas .. . es cosa que por lo extraordinaria 
obliga á pregulltar sobreeogidos de asom-
bro: ¿Ha cambiarlo tot.almente la pnbla-
ción de EsparIa, y no existe entre lo;;; ji-
ga lltes de antes y los enanos de ahol'a 
máa víncnlo que el territorio en que 
aquellos alzaroll su heroismo, y éstos ex-
pOI;en su vergüenza? 
¿(~né ha pa-;I\,d o erJl'.re la glfJl'ia de I\.yer 
y la ign ominia dí:] hoy? UI1 niclón de ti-
ranías sin gran leza , y 'de pasiones sin 
valor; once cOllstit,uciones eutre natas y 
lIounatas; m:\.s de cie~ nligarqllías mini,:-
teriales; una docena de pronunciamien-
tos, de primera clase, que montan y dps-
mon t an la máqnina infernal de exóticas 
in'lt.il,nciones sobre el jJueblo infeliz, ju-
guet"l de sofi. ta;¡ y pretorianos,'y tres 
guerra. .; cl vil s pl'nvociLc! as por un régi-
i:1AJl qnA obligó á los erpYf'nt,e;; ¡í ser Cl'U-
7,fv ln!-! para no 'ser f\¡ó '3tat as y siervos ... 
Todo eso ha pasarlo por España en me-
li OS de un siglo, y atm está en pié la 
pM,rirt. 
Re.partido entre seis naoione.,; el libe-
raJismo espai\ol, el más lnr.ulto, estéril y 
miserable de todos ~os li'beralismos del 
planeta, es casi seguro que las hubiera 
matado por consunción, pues en una. co-
sa es superior tÍ t,odos los de su estirpe: 
en la voracidad del apetito . 
Era tan grande Is. España tradicional, 
y él tan raqnít,ico, que ni siquiera ha 
podido servirle de sepulcro ni darle la 
mnerte. E rnpezó por ser una e10aca má-
xima de todas las abominaciones; y acaba 
PI! una Vio. Apia, orla de sepulcros . . En 
e llos e~t,án ídolo ' que él amó con las P!\,-
sinl!es de su carne: poro llJ. Espaila, vio-
lada por sus leyes en el Parlamento, que 
lid sido su Pret.orio, e;;ca rnecida. y des-
pojada , est,tí t,odavía en pie dispuesta. á 
11 0 deja.rse matar de lOuel'te afrentosa, 
l1i á ser devoradli. ell vida por gusanos. 
¡A.tín 110 ha muerto la. tradición, toda-
da no se ha extinguido ItL n\za; alln que-
da en el hogl\.r Je la patria el rescoldo 
que una bri,,¡\ cele ·te, (Í el vient.o de nna 
caLá ·trofe puede COll vertir en magnífica 
hoguera que calcine las osament.as de 
extrañas tiranía '! y R.lumbre los horizon-
tes como la aurora de una nueva edad y 
de una vida nueva! 
Los polílicos rlesrlichados que 10 igno-
ran y creen á E spaña un cadáver de' an-
fi teatro, en el ellal pueden ensayar sus 
absurdos IJl'ocedimientos quirúrgicos, si 
han sido aptos para torturarla y opri-
mirla, pouiéndola, á pesar (18 sus incom-
parables euel'g¡as , en tranne durísimo, 
son inepto.' para procurar 1·1 remedio de 
las enfermed ,Ldes que pa.dece y que ellos 
han cans:1,·-lo COll inaudita.s torpeza.s. Por 
eso, rli ' ¡" C' ando su orgaRismo y querien-
do p\ /) 'llsar e: alma que le ha informado 
du r'\,ü) t·:'ece siglos, para. infundirle un 
pl'illci ljio delectéreo, que tiene la sola 
virr.l1d Je aniquilar la unidad que const.i-
t.1l,l'e la vida, engendraron )80 rebeldía' en 
tucl. .. s partes y el orden en ninguna, Su 
política no ha sido otra que el más radi- . 
cal spparat,i .:;mo, Separar del muni~ipio 
la in dependencia, de)a región el fuero, 
,le la ley del 'Estado la ley de la. Igl~sia., 
del cristiano pI ciudadano: . y di vidirlo 
tooo, oponiendo á la llnidad de la con-
ciencia nac,ional la guerra de las escue-
las, las sectas, los partidos y las bande-
rías, la!! luchas de los intereses y las dis-
cordias ne las concupiscencias. 
Es verdad que en la vida social no se 
dedncen de ningún principio toda~ las 
consecuencias lógicas, ni en el bien, ni 
en el mal, pu~s unas veces la maldad de 
los principios está limitada por la bon-
dad de los hombre:'!, y otras la maldad 
de los hombres limita la bondad de los 
prin-:::ipios. En España, siu embargo, con 
ser tau mísero el sistema, tona vía son 
inferiores á él sus hom bres y sus parti-
dos. Sólo por un prodigio de la vis cura-
tiva de nuestro pueblo, no se han con-
verticlo todas las premisas liberales en 
desastres, y gracias á. esa fuerza, que 
tiene algo de sobrenatural, no ha muerto 
la. Ilación y hay esperanzas de sal varIa. 
Por si hay alguno todavía que reCI)IlO-
ciendo la maldad intl'Ínseca ael :"istema, 
ponga en duda la inferioridad aun. ma-
yor de sus hombre.s , no neeesita siqlliera 
levalltar lo.'! ojos y ver á lo largo de la 
áspera vertiellte que 'entre preci pi.)s va-
mos bajando la cumbrA cada, vez m;ísle-
jt:>l1¡\, donde t uvo, en días lUE>j oras, asien-
Lo nuestro poder; bástale mirar el pro-
ulema que absorbe la attlnción pLÍblica, 
y á España y á sus gobernantes. 
El problema es Cuba; el hombre CcÍ-
novas. España da á torrentes sangre y 
din~ro para resol verlo. 
¿Qllé hace ese hombre frente á ese pro-
blema que pll,Tece un abismo? Toma esa 
sau¡¡re y ese dinero y lo arroja .en lá. si-
ma. Pero la sima no se llena , y temien-
do que la saugre se agot.e y el dinero 
falte, reflexiona, y lleno de terror, ad-
vier~e que ha planteado al revés el pro-
blema que se presen t.aba á los ojos de to-
dos cm terrible claridad. 
La guerra no estaba entre E.~panl\ y 
l o ~ filibusterns cn ball"/s, si u o entro Es-
pa ila y los Estados Unirlos, protectore,." 
banqueros y parque de hs insurrectos. 
No ha.bía más que d os solucione:;;: una 
di~na y caballeresca, otra baja y mise-
rable. La primera, dirigirse {Jon rO.iolu-
ción varonil al gobierno norte-america-
no, y no s01u negar vel'l'gonzosas é iní-
cuas indemnizaciones, sino exigirle ex-
plicacilín dd su 0onouct;a filibustera, pasar 
tÍ. la amenaza , y si era uece:-ario, sin va-
cilar, á la gnerra. La segnnd :l , pac t.ar 
('on los E<;tados Uuidos , paJi r Lí. 103 pro-
tfV ..  t,nres de nuestros eaE'm igos qne f:am-
biarall de pl1pilo y p.iercieRen en nosotros 
la t,llt.el:l, ;l, camhio de hOllriL .y aranceles. 
La primera snluei{'lll era española, yes 
nasi se~l1ro que huhiAra r r!" nelto la cne'l-
tión sin llegar á la. guerrl'\. con un pueblo 
que sólo g rita y se atreve con Jos que siglo Carmen Loriz pll isana Jll1üs r r' : , 
tiemhlan. ~ern que se Coloca cortésmente jove,n, '~elicada, de consi ,lrratl a fami ia, 
detd.,: ( A lo" mo"t,rarlores de sus oomer- casi r eci-en pl'ofc'sa en Al Sa nt ! lnc::¡itllto 
cios cUltndo t.eme 'l ile se ",rroje una espa- de las Sien'a~, tan con,lciclo ." ;.Lrlin iracio 
da en 8 11 balan:>.:iI. mercll. lltil. De 'todo~, si entre nosot ros, es ohjeto.en 13 ciudad (ll! 
110 podíamo!'l reno\'ar en América, teat.ro 
oe nuest rA.~ h;tzail¡\s, las expediciones de Avila tle los más lisorijeroll comenta-
cat,alanas pri,ne\'(), y de · navarros, des- rios. '. ., 
pné.~ , en Orienr.A, ¡¡ iempl'e nos qnedaba Asistía como enfermera al dueño de 
este g-lori oso dilema: ¡Lepant.o ó Trafal- nn café y casino, atacado de viruelas, 
. gar! Coronados de gloria ó ctl.ídos con easi de incógnito por el caracter de iu-
honra. feccioso de la enft~rmer1Ltd, cllanflo á las 
Con la segunda solución, además de la cinco de la tarde del 13 del actnal Ilotó 
pérd ida del honor, conservada,mos por la Hel'mana un olor extraño. como de 
plazo hreve, y auu a;;i, en~ang(elltada, barniz.Y algo de bumo, Salió á la esea-
una soberanía nominal sobre Cub&; SOlll- 1 
ció n \'ergollz()sa, y cou la pérdir:la. n pla. era para cerciorarse de lo <]11(-\ oClll'l'ía 
zo fijo de lo que mermadamente y sin de. y vió Ia.s llamas de imponent.e incendio, 
coro se conserva , no es más que solución Dió ' voces, puso á los vecinos en alar-
para los excesos políticos qne todo lo r6- ma,qnienes ganaron la escalera, y se re-
ducen '0.1 arte supremo de salir del día.. t.iró tranc¡nila á la cabecera de S\1 enfer-
¿Ouál de esas soluciones siguió Cánova!'l? mo. Acudió gente, ~e prespntaron las 
No siguió ninguna. Con HU genio mo~- autoridades y empezaron á fun cionar las 
tuoso tomó lo peor de las dos .Y lo redujo bombas para 1 ... extinción del fuego. Es-
al signiellt~ absurdo. De la primer\\- to- . te av:anzaba en dirección de la. sala en 
mó lo má~ triste: la sangre, el di- que estaba la sierva con el ser deRv~li­
d.inero, la g.uerraj ... de ~.a,,8egu.nda una ~e- do de sus soHeito8' eu·id'a.d'os,' 'Nadie se 
r18 de vergüenzas qne empieza en la 111-
demnizaci (~ 1l Mora, q11e sigue por el Com;. dió cnenta <lel peligro que conían aquel 
petitor y a.ca.ba en las 1·eforma.'I. fdes~l'aciado, sin f!1el:z~s para sa\t,~r ,~l 
El gran estadísta de la RestauraQion, )~h?, Y aquel1a RelIgIOsa, c1avad~ a ' J~ 
q~e por eso es también grande, planteo . : cnlz de su deber. Cuando el hmBo ''la 
la cuestión entre España y los insurrec- ' ahogaba, movida por la salvación ·:dé"'s.ú 
tO~i CtHU batió enérgica.mente el efecto ' '. enferlUo más q \le por la s1lya pHi~i', 
fil~b~l-;tel'~, y respeta:ndo sus causas ?-d- "' abl'ió el balcón, pidió auxilio, y cOR";fá 
mlnlsr, r~tl vas., zanJo~es~as, se hum.lll~ . ;1posible prontitud aplicaron al balc6'n <de 
aote..Ia mmedlata y pn.nClpal, el ~obler- aquel segundo piso una escala ¡: !Olla 
JlO de los Estados Umdos~ . y 111len,~ra~ cllp.rlht d ' ,. lIá d Y,l'·'. 
~chaba. sangre en las llamas para apagar ., ( , esa·110 < n ~se enton?e~ r~lla 
la hoguera,. se arrastraba. á lns pies del escena que sol~ la call~a<J exrh~a y , l~s 
que descaradamente 1~ ·. en6enriia. y ali- cona.zones ,sens(bles e~tle~deq: El ' pell-
mentaba con nuevos combu~tibles, gro . ~l'l'eCJaha, era mnunente, y SOl' 
¿OuáJ ha sido el resultado de esta su- N at.Ivldad, tall grande de alma 'Como 
bliÍne previsió'l del monstrnoso genio desmedra(la de cuerpo, acophndo : ñier-
q~e n~s diriW? ¡C{1lcuenta.\ mil vidas,Y . ~a~ e~ Jas .in~l)il'aciones de Stl ab~ega-
77'zl .mtllones de peRef~!~ menOi~1 ¿Para que? Clon sublime, empuja, arrastra hacia el 
~~ra apelar al ~nal ~ la. seguuda: s.:,lu- balcón ' á su pobrecito enfermo Y' 'solo 
ClOn, y ~f~ecer ~ los lUsurre~tos ltb~rta- cuando le ve salvo desciend . J _ 
des admlnIstratl vas que se nIegan a los cala ' ,_ . e, pOI ,Lf\ es 
peninsular9s, y á los Estados Unidos, ín- con nnpel ~11l ~able S~l emdad, l;\ban-
tegra la metrópoli comercial con unas donando un edifiCiO q lle a los poc~ mo-
bases arancelarias que les entregan ade- mentos fué devorado totalmentp por las 
más como despojo parte de la industria llamas. . 
nacional. Toda reflexión huelga. Es qno de tan-
Siguiendo la solución primera, la. ca- tos casos en que la mujer nácida .~para 
bal!ere~~a, la espafi~la,aun saliendo mal, las tldicadezas del amor 'y suby~gada 
no hubleramos perdIdo la t?ycera . parte por las timideces ,de su sexo, se agjg~n­
de hombres y ~mero, y hubleramos,. has- ta y transforma al soplo divino de la~ea­
ta C~ll una catastrofe men~s. sangrienta ridad cristiana que eJ'e -t ' . " _ 
y mas barata que la admlDlstrada. du- . ' ~ rCI a IW} . yoea 
rante dos aftos salvado el 'honor clón y por complacer a su celestial ' es-
Un~ soberau'ía nominal y en e~ta.do de P?so. Cristo Jes~s. ,iBien haya u~a l'eli~ 
sitio sobre uua factoria de lo's E .,tados glón ' que así dlgmfi'ca á: las crIaturas, 
Unidos, por la cual se hubiera siempre ahogando los egoismos que degradan é 
podido empezar, no es término decoros/'" inspirando fortaleza y resolución para. 
da los. ~er?ísmos, los saorificios y .I,a ~b- sacri~car el bienestar y la vida por SU8 
negaclOn lDcompa.l'ables de un eJerc1t.o semeJantes! ¡Y bien haya la Congl'ega-
que pel~a eu las emboscadas de la maOl- ciún de las Siervas de María., que así 
gt1a traIdora cnntra los hombres, lvs .ele- . enCal!.fla ¡(m cada uno de . sus miembros 
mentos y las torpezas de los partIdos el espíritu generoso y ab 1 d '~ 1 
que pltdecemos . . , , . nega l o \;; a 
M,· (' ' d ' t ' CIIlZ. axuno .7nmez po ra mo!! rar esas R '. ", , . 
ref,n'mas apéndice de su diario de opera- eClba la ~preCJabJe famlha de Lorlz, 
ciones hechas por acto oe generoso a.bso- con enya ~mlst.a~. ~os 1!?nJ'amos, nües-
!ut.ismo á espaldas y contra las fa.brica- tra expres~ Ya fe! lcltaclOn, no solo por 
dl\,s en el Parlamento . á sus soldados y haber saHtl~ i1es ~t la Hermana N n.tivi-
d~cirles: Ya hemos conseguido esto. dad del· tan tmnido trance; Sillo también 
¡Afil:\l~nte á con: egui.r l~ demás! por la 'fortaleza illsigÍle con q'ne supo 
¡Que le~ P?d~~ d~~lr a n~~sJros ~olda- cumplir ' tan ' benemérita Religiosa su 
dos el ,Sr. C~n?v,as.... . . . elevada misión, 1 , 
. ¿Que le~ dira . a las ctncuenta !'lll fam~- Sea, talO bién estensiva á 1 l1e ~ t·· C-
ltas que VIsten de luto y han SIdo hen- . . . . '., 1 $ , la . o 
das en ,el alma por las balas filibust eras? m!1,nJ(] ~l(~ de Slel va~, que tuvo el honor 
Lo qUt! les dirá á los' contr~b\tyenLes rle r~~lbJr1::t .Y lIor el ~e contar:a en su 
españoles que ha.n perdido más de mil Inst.Ituto como alt.o eJemplo tle lo que 
millones de peseta.<;, y están a1llenazaLlos son cap¡tces todas cuantio se tl':lta de la 
::le pagar parte de la enorme deuda cu- salnd c.orpol'al y e5piritllal de sus ama-
baua. dísiruos enfermos, 
¡Qué cuadro! . 
Verdad es que para arreglar el país, •• ~.~, .... ~.~.·~II~.~~~~ ..... ----.-... ! --
ya se han reunid o algunas veces, al de-
cir de los periódicos, tres político.. ilus-
tres: Martínez Campos, Blanco y Lopez 
D omíngez. El hc,m bre del zanjón y de __ o
Crónica, agrícola 
la Egira de B!Lyamo do Coliseo, el descu-
bridor de las logias y kat,ipllnalls y el de 
Melilla. ¡El. tl'iutl virato ele las tres ver-
güenzas! 
Juntadlos con Oáuo\'a~ ySaga:~ta, prin-
cipales culpalJles de todo, y ~on f\sas cin-
co columnas , ya está st"guro el edificio. 
Al verlas represent,adas por ese coro 
de ancianos, si:se siente tristeza, tam- ' 
bién se al~gra el alma pensanuo en la ju-
ventuJ perenne de la patria. 
Cuando eso acabe, ello empezará de 
nuevo. 
....... • 441 ......... '" .... ---. 'Q .~ - .- - _. - - -._. 
Sor Natividad Loriz 
Un act.o hm'óico ele c:-te aH~el de la 
caridad, de us tn Sierva de María, en el 
1.la;;a'i de la a:;;rl"ultur:l. -Su ~'ura­
"Ión. -Hlademla.-D.o. dOIl ... Jér"l-
tOIl .-Patof,a de caña.-~!hnhrero. 
---~.emhrlll •• --Clruelo ••. -~Io.en. 
dro.---Preclo.o Inaozaoo. 
l~l\lre las liagas q'le corroeli á la f1gri-
cultura ¡le E!\paña, resaltan las siguien-
les ~I indirereflli~mo; la falla de uniñn; 
I' xcesiva l.lullfianZiI CII los políticos explo-
I(ldflre~~ falta de caracler 'l"e (~ S 11.1 que 
pierde Ó sa.1va á IlIs hom.hres; i~lIorallcia 
1'f'li¡.(osa y agríc"I:"; rulina; \>xtnlnjerismo; 
políti ca militar y hllrn(:r:í tic;¡; cO/ltl'ibu· 
ciollps y gillwl:t<.: in..:nptlrl:lhlrs Jlor lo t"llnr-
IlH'S: f ·'mi~l'ae¡oIII'S t~spallllls i'S fUf'nle rlc 
(Jflh,I'ZiI; lI~lIril JI :lr la falta de diltero y de 
err' td r,; fal!a d t! pan ~: Irahajo; fa!'a rlf' 
eallalps y de prlllt'cciún: dI'Sffiur.tlizal·i,íll 
muy grave por la cO'llumbre tle blasfe-
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mar y profanar lns días f~:;li \· ,}s . El Pa-
dre Pt' rpiñ:í, esculapio, dil' /' 1I1J1' España 
es la nación en ljue !ole p .. "r,llI il m ¡í~ f1sa-
darDen!!' el sacrn~anto nom b"'l dI, Dios, y 
qUt~ tielle la certl'¿a tic lJlIl' 1''; I,t hla~re­
mia el má~ gr,ndt, y e",ecr il~ le t:ri IO l' n 1")1' 
el cual ca tl ll ~p DIos tan duraml'Idll ¡í ~~ s­
pali a, el cual pec)jltlo t's td mi',s l'l'iminal 
pnrque ataca directamente ¡¡ la Majl'slad 
ti c todo un Dius . Es una r(,spflnsil~ili,lil'¡ 
teni hle é inmensa q he pesa ~ {)1l1'e los pa-
dres, sobre los amnl'l, sobre los a ~ unta­
miento!', sobre los gobl!rnadores, sobre las 
uulOl'Íllades milit:lres, y sobre el GlJbierno 
que permite blasfemar y ultrajar 1" m;is 
salltC) y sagra'~lI cnn tal ItUl' no hahlen 
mal de las insli ~ucilll! e¡¡! A las pl'oteslulI-
tes Inglaterra 'y AIl'mania y tÍ la ci~lIIáti ca 
Ru~ill concede Oi'o~ más pujanza prospel'i-
da!1 y paz que á la catrJlica España, porque 
nose permil~ reille en ellas la maldita blas-
ftllo:a y santilican mejor.el tI.ía fe~tivo. L~ I 
remedio para tan grilví .. imas llagas no In 
l'ucdl'ln traer los gobi ernos libflrales qUIl 
padecemos pqr culp¡\ nuestra, pues si los 
b,bl'adores huhiesen sido carli slas, flllibtl-
rali¡¡m ') no hahría devastad" V IJerdidu á 
IlIw.¡l,·:¡ nación. No lienen, pui!s; Ilerl~cho 
á q 11 t'jat'se del desgobif>l'Iw I i bel'a 1, los 
que 1t"lI\ sus peritidicus, los que dan sus 
vulos y su influencia. ¿t~uándo caerá la 
ventlrl que cubre aun los ojos de tantos 
es~.IiI ¡l · .Ies? CuA ndo arr¡lIlí!aremos IlIs pi n oS 
podrrdos, y enderezaremos III~ torcidos? 
je, y la ¡Jura pal'a comIJusfib !(' . Pu ede I 
1 
pI'oducir ¡f,flSla 50 000 kilos p',r hl'etárea, 
y alimenta m¡ís (I'Ie la patala y dnhl H f)1I r, 
IO:i nabos y remlllachas, !'iend o hlll'lI ali-
mento pilra hUtl yes, ce rdos y eal'llt'rOs y 
El lOal es gravísimo y no se puelje cu-
rar 1:1111 paliativlls; se necesitan médicos y 
remedl()~ enérgicos; gtlhernantes que le-
valltpn á España en vez de levantarse á 
HII()~; que protejan á nueslra agricultura 
t~f1 VPZ de Pl'olejer á su bolsi 11 .. ; que tra-
h:ljeu lIólra la patl'ia en "ez de hacerlo pa-
ra Sil panza. Arránquese la cizaña libenll; 
afU il l'iI el extranjerismo; proléjanse los 
pl'odm:tos espafwles; colo al tle~pilfarl'lI; 
eCl)n"luías y rebaja de implltlstos y dn dH-
rechns á los herederos; fuem c,,"sumos 
lal C"tIlO eSlán,que perjuJican al cosechf\-
ru y fflvorecen al sonsticaljur; préstamus 
fáeiles .á los labradores ~obre las cosechas; 
vuelta de capilales al campo; enseñanza 
Igríc\tla en cam"p0s de ex perimenllls, y 
stllll'e tódo juslicia y moralilhd. La inicia-
tiva h .. de sali.: de nt.lsnlros; si .de veras 
f)uerfllOos el remlltlill, seámos lógicos una 
vez á la vida, pl;niendo los medios para 
que Oios se apiade de ntlsotros; que nos 
saque del cautive'!'Ío liberal, masúnico y 
judáico; que nos envíe ult·o Moi~es, otrll 
Josué, otros Macabeos . La cllsa urge, por-
que las contribuciones corren, el lisco 
crUl~1 apremia y nos arrebala las fincas; 
III~ hij"s piden pan, y nuestras hestias tle 
labor grano y pajá, y hemll~ de buscarlo: 
para que no perezcan, es cue~tión de vitla 
ó mUf>rte en lo moral y en lo m¡derial; 
purque además de defender nuestro 1)Olsi-
110 y el pan de nuestros hijos, hemos de 
ddender II uegtr~ rel igión y n !Iestra !gle'-
sia católica á la que tielle Ilflclal'aJa glJl'-
rra á muerte sin cuartel, (sl'gún consta 
entre otros documentos mastlnicos, en el 
~Ianllal del Rito Escocés, y en el BI)letÍn 
del G. O. de Bélgica) la masonería que es 
el l'jél'r.it() de Sala'oás. Ven~an puell a co-
hijal'M~ b:.!jo la bandera de l)IIIS, Patria y 
Iler, los que quien,n ser del ejército de 
Cristo; los qlw quieran luehar escudados 
con el S,'grado CurazlllI ti ..., ,Iesús eu el pe· 
cho, conll'a Ins que lleven t>or distilllivlI la 
flstrdia mas6nica y el Sigllll de la Beslia. 
ante la cual jamás doblaremos la rodilla 
los carlislas. 
-Antes ni) alargue más el exordio, es-
pero la acostumbrada ración de nuestra 
cl'ón ica agrícola. 
-I-lah~emos pue'i de la patata de caña, 
ii:am ora ó tupinambour. Es un tubérculo 
qu e se d;¡ bien en todos los hH'I'1l1l0¡¡, aun-
que SHan pobres, si bien va mejor en las 
ablHHdus , frescales y arl'nOSIlS; no le con-
vienen III~ pantanosos, ni mueha hume-
tlad que pudriría sus raicl's; resiste los r.a-
lore~ y los (ríos; se cultiva como la pata-
la, y ..:e pueden dejar los tubérculos en la 
lierra 11111'anle el iuviernll, arlanc,indolos 
á medida qlle se necesilan, vigilándulos 
no se ¡IUclJ'illl en invierno Ilu\Íos/); sin 
volverlos á sembrar, vud\'l'n á brotar 
siendu hasta, costo~o el extirparlos; los ta-
lios se cul'bn á últimos de verano. Remo-
villa la ti erra á prufundidad se si Arnhran 
el! ~\;II'Zf) en líneas distantes de 80 cflnlí-
melr11!ói , y medi o mell'O Hntre ellos. LlIs ta-
lios rHleden llegar á tres melros, utilizan-
do la parle tierna verde () seca pdra furra-
hasla para el homhre, pu es mozcladn eO Il 
lrigo se f,dH'i ca pall. U"a hect¡írpiI PU Ptl tl 
producir UII bell e {j ~ ill Ií'lllid'l de r,OO pe· 
setas , pues puode alimental' uuranle tl'e, 
meses á 6 bueyes , tí 8i:) carll eros (í ~tl ('(' 1'-
dos; e~lo sin contar 2 r,OO kilos de esti ér-
col qU fl produce n spis bu .. y p!- . 
-Estu tlel henelicio de 50v !,I'sdas por 
Iwctárea,pagadlls I'JI!"I: los gastos mH hilce 
gozo. 
=P!allla una hecliirf'i1 de mimbres JUII-
lo á UII barranco y le producirán di eho be-
neficll). Puesto que es ti empo de plallt,lr y 
IrAsplantar ál'bJles, te recomiendo plallles 
tOIJ.¡S IlIs .hboles frulales que puedas, e~ ­
peclalmente membrillos, ciruelos, al 111 (-'1, -
dros y Ula"zallll~, cUyfls frutos son de con-
serv¡}l:i6n y I'X pll rl ¡I(·ión. Pa I'a que ve nga n 
cOlllpradol'es y haya exporla, ~ ión, con"i p, -
ne haya ~énel'o abundante. Francia é lI.a-
lía nos trafln mucha conserv,\ de memhri-
Ilos y he "istn en Uarbilslru viajantes qll E' 
hllsea h,lll membrillos. ~e crían los mem-
hl'ilt()~ en t (nT~nO suelto y húmedo, ladp-
ras de ríos y tOl'l'flntes Ó barrancos, y dan 
eon poco g"sto bUMo& beneficios. Con In¡¡ 
ci.ruelos h:1cen en algunos punttls de FI'fln-
c~ia un nuen negoCio export.ílldolos á ol,ras 
Ilaciones dp-spués de pasados por el hOl'nll 
cuyos detalles daremos cuando sea oea-
si6n. El almendro ya 5abt>s que en algu-
nas CllloarCdS de Tarragoaa y en las Ba-
leal'l~~ es una cosc~ha de gran imporliln-
cia; y aquí en La PuebJa de Castrn y otra:; 
poblaciones, les I'enla algunos miles. Lle:,;-
pedo el precioso man~a n() es un arbol pl'!-
vil egiarlo, ya porque prüduce muchn, ~ 
ya porque las manzanas crudas y cocidil ~ 
St,ll precioso alimenlll para personas y 
bes tias, sienl!!) tan slllw!ilble dicha frula 
qUé dtJhel'Ía ser nuestra fruta fóvorita. E~ 
,digestiva y útil para las dispepsias; ento-
na los nervips l' d cerebro por su ácido 
fo~ rl)ricn; comilla por I.a noche provoca UI! 
sueño tranquilo; desinfecta la bnca y pro-
voca las funciones del hígado; previene el 
111 '1 1 de piedra ¡as malas tli~l'stioncs y el 
ID al de garflanla; ha habillo personas q.ll e 
hall IIII!I'¡ldo qt!itarse el feo vicio de emb,,-
rral'hars l~ , comiendo manzanas dE\spués de 
c()m ~ r, cualidades que he visto en lJn pe · 
riódico de higiene de Suiza, y las que la 
constitu yen digna de .ser de los pri me-
ros postres y para merienda, iCuántas 
veces me han quitado ei dolor Ite estóma-
gil una ó dos m:¡nz¡¡nas sazonadas 'j bien 
mascada¡¡! La~.rl'utas son saludables Iii cs-




El miércoles lUtimo tuvieron lugar en 
es t a Sant a Igle"ia Catedral solemne~ fu-
nera.les en sufragio del alma del !Umo se-
ñ or D . .José Blanc, hijo ilustre de esta 
ciuda rl y Obispo que fué de Avila, d is-
puesto~ por 10s ILmos. SI' . Obispo Admi -
nistrador Apoii t ólico de esta Diócesis y 
DeiÍlI y Cabildo de la expresarla ig lesia . 
.El luctuoso acto fué favorecido por es-
cogidi:l. concurrencia, que testimonió así 
.et singular aprecio en que aquí se tenía 
al distinguido finado y el profuudo sen-
timiento por su prematura muerte pro-
duc.ido. 
••• 
En la última reunión celebrada. por la. 
Junta ej !'lcutiva de socorros á la. clase 
obrera tom,íse , entre ot.ros acuer dos , el 
de in vertir una parte del pl'od ucto de la. 
suscri pción en procurar jornales á det.er-
minado mimero de bl'acer \)s de la locali-
dad para que, junto con los que desigue 
el Municipio, se OCUp6U en el arreglo de 
los caminos de ITlayor tránsito . 
Lo.;¡ nuevos suscriptoses son los Si-
guientes: 
S ... b8crlp",I{.o meo.ua! . 
SUlIla anterior, 1.806 pesetas 76 céntimo~ . 
D. Lucas F UIIl:\Ilal , 2 pesot:t:!.-)Ial'iano Bell os -
tas, 2',j0.- Excmu. Sr. D. Nicolás do Otto, ao.-
Franciflcn Sorrot, :\.- Conr:hlo ~ov il , 2.-],oón L:l-
cambra, 2. - Casimirn Ga b:\;I, 2'60.-Antonio Cla -
vor , 3.-i\I. 1. Sr. D. Alfroílo f;o\' il, 10.- Excelcn-
t ís imo Sr. D. E;¡t:U1i ;¡lao de An tonio, 1.0. D. J na ·· 
c¡ uín Torrocilla, lO.- Centro .. lo I:t , Cámara. Agrí-
cola ., 10.-Suma, 1.89·1 peseta!! i 6 céntimos. 
!liu" ltlllcrlpcl(n, p,,,. uon ,. .. I ~l " e l: 
D. U:lll ili " f iolTn, 2f, pOMeta ,-Soc iodad '¡ n u 1II1 -
ti a <I .a ':lri d,líl>, l :.l l. -- I>. G r"gori o RlIra~, 21í .-
M. T. Sr. 11 . .Jllan Antnlli ;:c I'u i 'orcú:< , 12.i .- Exl·I'-
l::l ll ti ~ ill1" Sr. D. !.')ronzo AI\'a roz Capra, 2liO.- :;¡1I-
ma, 549 pu:!otUl:I. 
••• 
An teayer qued ó d ~ fini t i vamente conR-
ti t l.lírla en H uesca la Jun t a del cana l de 
An.l.!l.' li ll .Y 'Ca taluñ a , lRo CU RoI nombró I'Illa 
co misión permanell te Clue l· componen 
los señl)r e.' I]ue á cO ll t.ionación se expre-
sl:\n: 
Presid ente el senor Gobel'1ladol' ci vil 
ne la p rovincia; vice president.e: D . Ma-
riano PRono ; secre t.ari o, D. L t3ó n L agu-
na ; vocale:J : D . Félix CoIl Moncasi , don 
Vi cente Carderera, D. G regorio Casta-
.VnI, D. Sal vador Bayolla y un r epresell-
(ant.e de L érida. 
En la pri mera ~ e:;Íó n celebrada por di-
cha Jun ta acordóse redactar el Regla-
men to para someterlo á la í:l. probaciól.l 
del Gobierno. -. . 
El lImo , Sr. Obispo de Huesca. en 
unión de D . .Julio Sopana, Vicepresiden-
te de la Diputación provincial y de ot,ras 
distinguidas p6rsonas de dicha capital, 
hállanse en Casbas con objeto de asistir 
á la tierna y conmovedora ceremonia de 
la toma de hábito en aqu",l Real Monaste-
rio de la virtuosa y distinguida señorita 
D. '~ R osa Claver y Correa, emparentada 
c?n ~as princi p~les familias de esta pro-
VInCIa . 
Reciban la joven novicia y toda su res-
petable y querida. familia nuestra más 
cordial enhorabuena, y la expresión de 
nues tro:,; votos y deseos de que vea la 
nueva religiosa cumplidamente satisfe-
chas en el claustro las santas aspiracio-
nes de su alma. -.,.. 
La Cá.mara de comercio y el gremio de 
fabricantes de harinas de Zaragoza han 
r~sll e lto adherirse á los acuerdos de la 
Cámara de Valladolid,para hacer presen-
te al Gobierno los perjuicios que ocasio-
narán á la riqueza nacional las concesio · 
nes ara.ncelarias que se hacen á los Esta-
dos Un:dos en virtud de las raforma'l an-
·tillanas. 
••• 
L:t cuestión de Creta háse agravado 
consi let;a.blemente dnrante esta semana, 
y ba~ontribuído poderosamente á como 
plicada, el desembarco en dicha isla tro-
pa,; g i'Íegas al frente del príncipe Jorge, 
á des¡)echo de las escuadras de las prin-
cipa l··s naciones de Europa. 
M'\1 qne acto de energía es ese del 
Rey ,le Grecia verdadero rasgo de atre-
vimit' uto y audacia, que á la vez que ha 
de lJ r udncir t!eguramente sent.imientos de 
a.d mi ración y simpatía en. todas las con-
cienei as honradas y en todos los corazones 
getw!'OSOS por los nobilísimos fines á que 
tierd ), revela cuán fecundas son para los 
pu~L l os las grandes iniciativas de sus re-
yeil l,; 'lando se inspiran en lo~ levantados 
móvi les en que ahora se inspira la con-
ducta del rey griego, 
L!Io causa .de cuya parte háse puesto 
éste co n resolución no bilís ima,es Ilna cau-
sa ue civilización y de hu manidari. Y 
aquí l0 raro y dificilmente explicable es 
q ue l!los P otencias europeas hay an con-
tt3mplado con fría indiferencia y a.bsolu-
ta pasividad las persecuciones y horri-
ble,; hecatombes de cri s t.ianos consuma-
das por los turcos , movidos, sin duda , á 
encerra rse en esa pa.;; i vi ci a r! é indifereu-
cia por el egoísmo q ue les ind nce á man-
tener el statu quo europeo aun q ue, como 
sucede en la conducta de Turquía para 
con lo::! cristianos, represElnte un padrón 
de ignomia para la civiliza.cióu y la hu-
manidad. 
La opinión ¡¡ ig ue preocupa.da en Eu-
r opa co n los sucosos que se c1esal'rollau 
en Creta, porque de ellos puede surgir 
muy fácilmen te nna confla.gración enro-
pea. 
Cont rasta ciertamente la en érgica ac-
tit.ud de Grecia , nacióu de mucbas mellO-
res fuerz as y recursos que Turquía , y lcL 
débil de España cuando la cuestión de 
Malilla y la actual de Cuba. 
Grecia muéstras~ enérgica y valdrosa 
para defender á los cristianos cretenses , 
que si son de su raza.no pertenecen á su 
dominio, de las atrocidades de los tur-
cos . 
En cambio E "paña, eu el conflicto de 
1 Melilla, cediendo á exigencias de otras 
naciones, se a bstu vo de declarar la g ue-
rra á Marruecos cuan do t an justa y mo-
t'.i vada era y tall en ar monía est aba con 
<J I decor o y la ,:; con veuiencias é in ter eses 
na ionales. Y ahora ya. vemo::; ~a hu mi-
llante y afrentosa a.ctitud en que se ha 
coloc.lf lo C! l 1,1. n Lióll l! n hA. lI fl, Jlll r i U I -
po ici, :i'l n cl e l o~ E -; tll. 1') ' l Il i d " ,~. 
Con otros gohernH, lItes .. n' r o si 1,1' -
m 1\. , ~~spa il a. huLie e e:'l t. nrll) ¡Í, l it fl. lt nm 
de su m isión y I1 n hub iese (!Oll" , " 1 id t.f! -
les humillaciones é ignomilJi a~ . 
-------Go-_ ...... ----__ 
l)ere cho8 r c :de"_ 
E l r1 ía 28 del a 't ua l ter minar;'L f I u]..-
Z I) exi nit.lllrl o de m nl tas é i n t erp 'fl ::;' ( ) 
dem ora, por el im pnesto ue ul:! r8l! hú,' re;! -
les, los RctO:'! .Y cont·ra tos a nter ior s á J. 
ley de no rl l~ A~ost,o el e 18% q\1 0 no .' 
hayan presen t,ad o á la li'1t1 i<lacil'ill , y l, l -
g o del im puestu cl en t l'o de los pl u. :ws . -
~al es , si los c() (J t ri bny entes cumplen a1 ,-
bo ' r equ isitos antes de ter mina l' 1' 1 pre-
sente me!;. 
'ram bien se hall an rele va.dos el · Ill ul t ; 
é in tere.,es de demora Ins actos y <.:0 11 t I' .t -
tos 'lue es taba n pend ien tes de li l) ui dfl.ci (·lll 
Ó de pago á la publicaci ón de la. le }' de 
20 de AgosLo. 
• • • 
SeglÍn el nuevo Reglamento de Consu-
mos) los Ayunt.amient.os Cln e no ing re . .;en 
el producto del tercer t ri mestre del i 111-
puesto en las arCfl,i; del 1.'e80r0, serán 1'e,,;-
pOl1~ables personalmente los concejal0 ' 
de este débito . 
Cuba y Filipinas 
No son tantos, como e n días a llte r iore .; , 
los optimi smos mini ste ri a les sobre la ma rc ha 
de la g uerra y e l asp :cto político que co n 
rdación ¡í bs pro y ec tadas re formas a 1I to nó -
mica s ofrece la gran Antilla . 
Los comb:ltes que cas i á di a rio t ien e n l u -
ga r en l a~ pro vin ..:ias que se dieren por pac i-
fi(;ada una y por casi pac ificadas otras y las 
fuerz as con que en ellas cue nta n ;os i"n su-
rrectos ,dem uestran c u m plida men te que el a s~ 
pecto de la guerra es en d ich as pro\' in cia s e l 
mi smo que ofreCÍan en los primeros días de l 
ailo. 
En los departamentos orientales la insu-
rrección ostenta las mi smas fil e rzas que antes 
de la muerte de Maceo . 
La cuestión econó mica de la Antilla "gr:l -
vándose más cada día , 
* * * 
En Filipinas báse irdciado el mOVimiento 
de avance de nuestro ejército en la provinci a 
ce Cav.ite y con tan b~ena suerte, que cuan-
tas l'aCClOneS se han librado han sido o tra .,; 
tantas victorias por ¡¡ q uél alcanzadas . A!l ít' l -
do se hace con método, orden y previ s ió n , 
ohedeciendo á un pla:l tan habilmente med i-
tado '/ dirigido por el peritisimo ~eJj e ra l P,)-
lavieja,como tlel acertad a mente ejecutado po r 
el instruído y valeroso ejército que tiene :1 
sus órdenes. 
Seg ún noticias de última hora la impo rra !l t .~ 
fortal eza de Silang ,tenazme l1te d e fen d ldJ L>lJ:' 
los t¡¡gal os ha caído en poder de nuestra , iro-
pas. La brigada de nuestro paisano , el b "a v.) 
general r:ornel, dió un a brillante carg a á i'a 
bay oneta oca ~ionando numerosa s baj :ls a l 
enemigo, haciéndose ascender á más de 'i H) 
los muertos que ha teni do en ese g lor i.:) '() 
hecho de armas, que en Ma nila ha prod ¡¡ci.J u 
delirante entusiasmo, siendo anuncia do p U l' 
las campanas de tod as las iglesias ech ad as : 
v uelo y por lo~ nu:nerosos g rupos que reco · 
rren la pobl act6n aclamando á Esoa fl a a 
ejército y al general Polavieja. . , 
Santoral y cultos 
Uon.ln¡;o el dr S ('.l' o1gt'sima- 5a n ~ 1 a x . -
mi ,IQo, obi spo , 
La mi sa de a lba en e l a lt;¡r de la Sag rac1:l 
Familia d e la Santa Ca led ra l á las cin co. En la 
m i ~m a ig lesia á las 7, 8, 9 r I ( misas oe hora 
en los alta res Mavor, Sa nto C r is to de llls .\<Ii -
tag ros y Sag rada Fa m ili a respecthra men te. 
En la Parroq ui a :í las 7 y I¡:! mi sa Repara-
dura a l S. C orazó n de Jesús. 
T odos los d í ,s fe sti\'os sa le de San 8 a rlo lo-
mé el Rosa rio de la alt r or .l , cant.:í ndosc po r 
I3 s ca ll es de !a po bl ac ió n, ya; eg ll id a m i a 
rezada el ¡ e l a lt a r de ~ tra . 5 1' :1. d e l Pila r. 
La Asoc i:tc ió n Jose !in:t ce leb ra la co mu-
ni ón ge ne r;¡1 d e l me ~ en e l a lta r de la S:l n' ra -
d a Familia de la C a tt:dra l ¡Í la :; s iete y meodia. 
Hora Sa n t" en la Ig lesia de l In mac lll ad u 
C ornó n de .vl a ría ¡Í las tres y medio 
Hora sa nta e n la C asa de Am pa ro de -l á 5 
de la ta rde . 
. Luue. e: - Sa n Papias y aan ta Ma rg a-
rito. 
~'"rte!!il e:1 -~a tl Floren cio, mr. y sa li-
ta ~ I a rt a , vg. 
~'Iercole. e .. - San ~'la tías , a pos to l. 
Jue't'e. e:. ·--Sa ntos Cesá reo y Va le ro . 
, ' Ieroe" e& ._- Sa ntos A lej a nd ro r Po r-
fir io , obs . y eonfs . -
!!ij~ba"o e, - Sa n Baldome rn , 'l1onj e y 
conle<o r. 
En e i Inm ac u lado C orazó n d ~I aría :í las 
sie te, misa de los é'. r r.~ l icofr :.tJ es . 
BARlJ ASTRO:-l ll lprentll de .JeBÚe Corrales. 
I " 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCCIÚN DE ANUN'CIOS 
•• s=_ = ., "ae E •. _ . _ __ _ . _ 
DOLOR RBUlIATICO 
Diez años ele experiencia n() ~ permiten asegurar l(uP. su curación 
es infalible con el li SO del Bálsamo anti-reumático de Castellví. Nu-
mm'osos testimonios de Sres . Médicos y en fermo~ confirman su bon-
liad y sorprendentes efectos en toda clase de manifestaciones reu-
mMicas. ' 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España 
Vellta al por mayor para A"agón: Sres. llios hel'manos, Farmacia, Coso-ZAUAGOZA. 
Al por menor eu Aragón, en las siguientes flHllla cias: llARBA STIIO, r.A~TELLVJ,­
Bcnaball'c, Piniés.- lIoluu1a , Canalda. -Gl'álls: llosell.-Hut'-sc,l, L. Call1o,- ·-Jaca., 
Garcia.-JJlnn:;úlI, Casas.-1'ama·rite, Baiieres, y ell las pl'ineipales del resto de E:s-
p:lña. 
BANCO VIT~L1mO D~j C~T !\LllN~ 
COMPAÑíA GENERAL DE SEGUROS SOBHE LA VJOA A PRIMA FIJA 
Ilnmicilio social, ANCHA 6i, UAnC~~LONA 
CAPITAL 0 _ GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales é1segurados hasta 31 Diciembre 1895 I'tas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . , " 4.596.684'58 I 
~.n lodas las provincias liene esla Compañía española delt'gaciones y personal 1I 
para fomelltar el seguro sl"bre la vida que lan útil es á las familias. 
lJelegado en 11I provincia de UUESCA, DON GENARO PRADfLS. 
Suh-delegados en el "al·tillo de UAHUASTHO, SEÑORES W. JOAQUU PUIG 
y HERMANO 
s(~ ha reeibido un gran surtido para la pl'escnte temporada, de 
castor, fieltro y orillo. ,. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
- ...... 
La Industrial .Ara,gonesa ' 
FÁBRIC1\ f)E (~HOCOLATES 
NUEVO MODELO CON MOTOR HIDRAULICO 
-J __ i- DEPÓSITO GENERAL~ 
J.A. C.A. 
Pídanse en todos los rstahlecimientos de ultramarinos 
• __ "\ • ~ . ~ : ... ' lo; • * ' . . ' , ~. i...,I , *, . yy;~' , . 
CENTRO FUNERARIO 
OraD depó.lt.o de caja. mort.uorla. a~ por m~y.r l' menor 
de T e) IV1Á s L '~ T('\ RRE , ~ .. .J . 
Eílle r.enlro ~e eltcarga de ~Ill()rlajar y corler grali~ la , dili¡tenciac IlfOpia;: 111' eotierl'O~ , F!n 1'1 , p 
encueotr:!o la ~ cnjas má~ barata-, mil~ ;:ólida~ y que má~ resi"ten II la IlIImerlatl, 110 tenip.ndo rivlIl P.II 
I,aratura y huen I! n~t(). (l0r lo qué, y :í fio dt! 00 ~alir ell~ilñados. ante:4 de hac.er aill~'e cou nill¡tur 
otro estahlel!imieutll ha y que visilar el ,variatlisimo IInrliJo 41ne 1'11 cajas do acero, hierra g~I\'"njJ.~d .. 
y madera, y la n1 il ¡.!nilica "t'rie d4~ allorllOS de ltlda!'! ChH!,; de,tlc 10$ más Illjo¡los ~ast3 lo~ de suma 
senci llez. p\i .. len :í tli'pll ~iciólI ,le !lIle",ra nl,merosa clienlda y:tl púhlieo en [l:l'lIeraI. Tamhlén 5~ 
ellC: ¡j r~¡lIl Ll flhla .. rnorlllori;¡" de~lle I'a' m:is ~encilla~ ha~la la .. de más luJo, para ló 4:llal líen!! r .. lacil,-
/leS cn" III~ ,.rlOeip"Ii'!I marmlllí,·la" (le ,\:larlrid, Barcelona y Zarag01.R. Cuantos encllrgo~ ' !Ie reciben 
de la chu!"d ó de fu'~ ra. ~e "irViln con Ilrontitud, 6~merO '1 economía. 
¡NO ~~QUlVOCARSE! - Argensula, 5, - BARBASTRO 
E!!le EstahlecimienlO no tiene agenle~. 
• .,. 11 , ¡ _ '1 , ' _. 
D IS P o N '1 B L E·' 
LA IUlIBRARIA. I .COl\TÓlIICA MARIA.NO LAFIT A.,--Porches del Mercado núm.l, 
BA .RBASTRO · establecida en la calle del Romero, cac;a nueva, frente al paso de Serrate, á cargo de 
SIN COMPETENm~ 
Cirilo Valdovinos-~Barh~stro 
SIN COIIPBTENCIA En este acreditado eslablecimienlu hallarán el púMico barbastrense y lodos los vecinos 
AZU LEJO BLANCO D ;~ VALENCI.~ de los pueblos comarcanos, un grandioso y variado depósito de Caju mortuorias de toda.¡ 
"',"UPli
J
'1.\llfll) clases ) dimensiones, en acero y hierro galvanizarlo, de las principales casas de ~st>aña, Y LÁPIDAS MORTUORIAS ,) , de madera, construídas en fJicho establecimiento; así como también un gran surtido en ale-
de mármol nf.gro, letra grabada y dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' 
A 67 REALES EL CIENTO godas concernientes á este ramo, todo á precio!' muy económicos, 
IDdepeDdeDelB, &, ~'.rmole., 
I nnependcncia, 5, Mármoles, Todos cuantos encargos se confíen, ya en la ciudad, como de los pueblos, ser.án atendi-
dos sin dem<.lra al pun'to ó sitio donde se indique. ' ' 
ZARAGOZA. ZARAGOZA NOTA.-Para los pedidos dirigirse á Cirilo Valdovinos, cdlle de los Argensola, núm. 7. 
y á los señures Justo Puyol, calle de Monzon, y Miguel Castillón (a~ Veleta, ,Plaza de la 
Candelaria. 
Representante en Rarbastro, 
MARIANO LACAMBRA 
Hep",e.eDt.BDt.e eD HBrhB.t.ro, 
MARIANO LACAMBRA 
' (lR,AN rONDA NA()IO~AL, 
DI KARllll0 l&U~tlR . / 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CENTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones alllup.bladas pa,ra ,Sres SlIcel·dotes, famili,as ~: pel'so,nas dlstingu.idas. 
El precio es de .. cualrt) peseta~ ~lal'l~s: y ,pasan~o de :l5 dIOS ~ ~reclOs convencIonales. 
Tambien hallill'an platos esqlllslt08 a racIones a precIOS eCt)(lOIllICOS. 
Especialidad Pon banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la población . 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las vísperas de fiestrl estará abierta la fonda hasta las dos de la mañana. 
LA FRATERNAL 
SOCIEDAD LOCAL DE 
l~srrA BLECll)A I ) :E[~'INI'rrV AMENrrE .EN 
• , ,. . . • \ ¡.;tt...íw. 
D 1 S P O N 1 B. L E 
BARBASTRENSE 
